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内 容 摘 要 
内 容 摘 要 
目前 我国石化产业存在地域分割 垄断经营 下游规模不经济的现象
市场绩效低下 石化产业组织显得不合理 本文运用主流产业组织理论的




第一章 导论 首先分析了石化产业的特性 然后指出石化产业组织合
理化对石化产业健康发展的重要性 接着介绍我国学术界对石化产业组织的
研究状况 阐明了本文的研究意义  
第二章 我国石化产业市场结构分析 按照 SCP 分析框架 从市场集中
度 产品差别化 进入壁垒等方面分析我国石化产业的市场结构 并从管理
体制上阐述了这一市场结构的形成过程  
第三章 我国石化产业的市场行为与市场绩效分析 先从价格 竞争
研发 重组等方面分析了石化产业的市场行为 然后对产业的市场绩效作出
评价 找出我国与发达国家的石化产业竞争力差距  
第四章 我国石化产业组织合理化对策 首先分析我国石化产业组织不
合理的症结所在 提出其优化的模式及思路 接着指出加入 WTO 后石化产业
组织面临的挑战 后对我国石化产业组织的合理化设计了几点具体对策  
本文的创新之处在于  




化产业组织合理化的目标模式 提出石化产业组织合理化的对策  
 















Nowadays, our petroleum industry has section s segmentation, 
monopolization and is not scale economy, market performance is low, 
so our petroleum industry organization looks irrationality.This 
thesis apply the analyzing structure of mainstream industrial 
organization theory to have a demonstration analization the problem 
of petroleum industry organization and its cause, in the last put 
forward the countermeasure of rationalizing our petroleum industry 
organization. 
This thesis concludes four chapters: 
Chapter one: Introduction. Firstly, we analyse the speciality of 
petroleum industry, then indicate the importance of optimizing 
petroleum industry organization, and then educe our petroleum 
research status of our academe from the actual status of our petroleum 
industry organization and clarify the importance of this thesis. 
Chapter two: The analyzation of our petroleum industry s market 
structure. According to the SCP analyzing structure, we analyse the 
petroleum industry s market structure by some aspects: market 
concentration, product differentiation and barriers to entry, etc. 
Then expound the form course of petroleum industry s market 
structure by management system. 
Chapter three: The analyzation of our petroleum industry s 
market conduction and market performance. Firstly, we analyse the 
market conduction of our petroleum industry by some aspects: price, 














market performance of petroleum industry and find out the difference 
between our petroleum industry and developed country s. 
Chapter four: Countermeasures of rationalizing our petroleum 
industry organization. Firstly, we analyse the cause of our 
irrational petroleum industry organization and bring forward the mode 
of rationalizing our petroleum industry organization , then we 
indicate the challenge of our petroleum industry after joining WTO, 
finally we design some material countermeasures for rationalizing our 
petroleum industry organization. 
The originality in this thesis can be shown in the following two 
aspects: 
(1)There aren t many achievements in the expert studies of 
petroleum industrial organization in our country, therefore, by 
adopting the SCP pattern to analyze our petroleum industrial 
organization, and by using a lot of factual data in the analysis, this 
thesis will greatly enrich the researching field of the petroleum 
industrial organization. 
(2)This thesis points out the irrationality of the petroleum 
industrial organization lies in the administrative monopolization. 
And, through the designing of the targeting mode of rationalizing the 
petroleum industrial organization, it puts forward some measures to 
optimize that organization. 
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第一章  导 论 
第一节  石化产业的特性 
产业组织中的产业 是以是否提供同一或有密切替代关系的产品和服务
为准则 划分不同企业的不同产业归属 因此它包括的范围较小 一般指的
是提供同一或有替代关系的同类商品的企业在同一市场上的集合 从这个角
度出发 石化产业是指提供石化产品的企业集合 具体来说 它包括石油开






上 具体分析如下  
1 稀缺性 作为自然资源之一的石油资源 其第一大经济特性就是稀
缺性 稀缺性是指相对于消费需求来说产品可供数量有限 在理论上可以分





                                                        
 由于本文主要探讨石油工业的情况以及资料的有限性 故本论文所指 石化产业 主要侧重于上
游的石油开采业及下游的石油炼制业 虽然文中个别章节不可避免会提到石油化工以及油品销售行
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2 技术与资金密集型产业 石化产业是一个技术密集型产业 其涉及
的科技领域广 专业多 专业化程度高 在勘探 开发 炼制 运输各个领






产业这种巨大的投资 一旦经营不当 便会造成巨大的损失  
3 规模经济与范围经济性 规模经济是指产品和服务的平均单位成本
随着生产规模扩大而出现下降的现象 石油生产的整个过程 包括勘探 开
发 炼制化工 储运销售 需要大量的初始投资 固定成本远大于变动成本
因此 产量 运量越高 平均单位成本越低 据测算 规模为 1200 万吨/
年的炼油厂与 600 万吨/年的炼油厂相比 相对投资节约 25 生产费用节
约 12 15 范围经济则是指由于追加相关联的产品和服务种类 进行
联合生产的平均成本低于进行单独生产的平均成本的趋势 石化产业通过内
部上中下游一体化经营进行优势互补在国际上已经非常普遍 由于上游开采
业风险大 潜在的赢利性较大 而下游的炼化 销售业产品附加值高 但受
                                                        
 韩文科 我国石油资源战略 中国能源研究所网站  http://www.amr.gov.cn/ 
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原油价格波动影响较大 因此石化产业范围经济性就体现在实施上下游一体
化的联合成本要低于单独经营上游或者下游的成本  
4 国际性 由于世界石油资源地理分布以及各国经济发展不均衡 造
成了石油经济要素的分离 包括资源 资金 生产 消费 资源 需求的分
离 石化产业也自然成为国际性产业 产油国和非产油国通过资源 资金
技术合作等方式进行世界范围内石油资源的勘探开发 炼制加工及贸易经
营 形成了开放的国际性石油经济体系 因此 各国石油及其产品的供给
需求以及价格的确定 都必须融入国际的石油市场来加以研究 而石化产业
的国际性 也使得油气资源不足的国家在实施 走出去战略 开拓外国油气
资源时 要面临着油气资源国家政府政策变更对石油公司的投资造成失利的
可能性  
5 除了个别环节 石化产业的业务并不具备自然垄断的性质 按现代
经济学的定义 自然垄断建立在弱可加性的基础上 植草益 1992 弱可
加性意味着由单一企业生产给定产量产品的总成本小于由多个企业生产时
的总成本 导致该企业成为该产品的唯一供应者而处于产业内的自然垄断地
位 我国目前石油资源分布面广 潜在市场大 供需缺口较大 从动态的角






价格 创新行为 因此 石化产业并非自然垄断性产业 当然 我们也必须
承认 石化产业的管道运输环节确实具有自然垄断性 因为管道运输是以网
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络供应系统的存在为基础的 配送阶段存在很强的规模经济效益性  
第二节  石化产业组织合理化的重要性 
一 石化产业的战略地位 
石化产业对一国的国民经济具有战略性意义 石化产业既生产石油产品
又生产石油化工产品 为工业 农业 交通运输和国防建设等行业提供油品
及化工原材料 从产品性能看 石化工业既是能源工业又是化学工业 作为
能源工业 其在国民经济中的重要地位不言而喻 石油用作燃料比起木材
煤炭等具有可燃性好 热值高 易运输 污染小等特点 我国长期以来虽然
一直是以煤作为占统治地位的一次能源 但早在 1995 年 石油在一次能源




国初至今 石油工业总产值占工业总产值平均为 5 左右 上交利税占总财
政收入平均为 3 左右 出口创汇在相当一段时间占全国外汇收入的四分之
一左右 而作为原材料工业 石化工业是中国化学工业的支柱 在中国化学
工业和其它制造业的有机原料与合成材料的来源中占据了 90 的比重 石
化产业是与电力 机械 汽车 建筑并列的中国五大支柱产业之一 并且与
国民经济其他产业的经济关联性越来越强 其发展带动了其他大批相关产业
的发展 因为 石化工业给其他产业提供了优质的原材料 现代国民经济的
一个主要特点是合成材料的应用与发展 其中重要的合成材料如合成纤维
合成橡胶 合成肥料的主要来源就是石油和天然气 因此 石化工业的发展
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直接关系到整个国民经济的发展 是国民经济的重要基础产业  
石化产业对于军事和国防的安全也具有重要作用 自第一次世界大战以
来 石油不仅在作战物资消耗量中所占比例越来越大 而且其战役需求量也
大幅度增加 在现代战争中 石油不仅影响军队机动性和作战能力 而且能
改变军队作战部署和战役进程 甚至决定战争的结局 因此 不论是从经济
还是从军事和国防安全角度考虑 石化产业都是战略性产业 石油是平时关










要由政府调控 改革开放以来 我国石化产业组织发生了深刻的变革 随着
社会主义市场经济体制的建立和发展 政府作为石油资源配置主体的地位受

























争的局面 提高石化产业的利润率  
3 合理的产业组织可以促进石化产业内的技术创新 产业组织合理化
可以降低学习成本 提高学习效率 当企业间处于水平竞争关系时 企业数
量多 规模小 技术水平低 易于模仿 因而技术创新缺乏足够的动力 随
着技术进步 企业间的低水平竞争关系逐步为适度垄断基础上的竞争关系所
替代 企业间在适度垄断基础上展开竞争的条件下 由于企业对其研究开发
成果拥有某种垄断权力 可以获得垄断利润 增强开发技术的动力 同时也
增强了其他企业简单模仿新技术的难度 合理的产业组织将通过两方面促进
技术创新 一方面 大企业集团之间有威慑力的竞争刺激着其改进技术 提
高学习效率 另一方面 企业集团成员可以在很大程度上共同引进新技术
共享研究开发和技术进步的成果 从而降低学习成本 据统计 在资本 技






标志 加入 WTO 后 石化产业面临着激烈的国际竞争 合理的石化产业组织
既能培育大型石化企业以实现规模经济效应 形成以少数大企业为核心组成
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